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1日更名为“合川市川剧团”。合川市、县合并后，1958 年 4 月 16 日，更名为“合川县第一川剧团。至 1959 年 2
技宣传队”，下设川剧、清音、评书等 10 组。其中川剧组 16 人。同年 6月，川剧组增加原“白菊花班”演职员 18
建立建团委员会，7月 1日，正式成立“合川市新新川剧团”。1956 年 12 月 27 日，划归合川县，更名“合川县川剧
0年 2月，为了支援江北县，调原二团第三演出队 35 人、原一团 4人共 39 人，并该队全部服装道具到江北县，成立
职工与县文工团部分职工组成“合川县革命委员会毛泽东思想宣传队”，演出“样板戏”（两个团的其他部分职工
年 10 月，有演职员工 24 人，招聘演职员工 16 人，共 40 人。 
隶属于合川市文化体育局管理，为全民所有制“自收自支”事业单位。下设办公室、演艺部、营 部 3个部。200
、合川县第一川剧团等院团抽调。合川抽调去作教员的有黄秀松、祝民达。 












30 练腰、腿、顶等基本功，上午 9：30 至 12：00 学习折子戏，下午 2：00 至 5：30 上文化课，晚上 7：00 至 9：3




































南县川剧团代训学员 9名，其中，绵阳市艺术剧院副院长、川剧团团长、国家一级演员、中国戏剧第 15 届梅花奖得




















































委、省人民委员会计划组织川剧团体，对东欧国家进行访问演出。1959 年 3 月，经中央文化部批准，省委、省人委决
（女）4人到成都参加预选演出。演出的剧目由演员自报。李良明报了《踏伞》一剧，扮演蒋世隆。领导安排刘世































艺术的音乐会。”至 9月 25 日，剧团在捷克斯洛伐克驻了 25 天，演出了 14 场。 
中国的鼓乐和鞭炮来欢迎大家。剧团在民主德国住了 50 天，这段时间是他们国家 热闹的时候。10 月 1 日，民主德






























































































承办。会议在人民电影院演出两场，观众 2000 人次。12 日，与会 130 余人赴钓鱼城游览，并在茶园举行座唱，对川
研究院、四川省川剧学校、重庆市川剧院等承办的“川昆抢救继承展演暨中国地方戏与昆曲论坛”，并在大会上作
演出。20 世纪 50 年代初，文艺活动样式不多，川剧还处于“一统天下”的地位，虽然城区两个剧场同时演出，仍
演出队，轮流外出巡回演出。正常情况下，从国家、省、市（地）、县层层订有巡回演出的规划，对流动演出的地
1966 年至 1976 年，由于动乱，没有正常演出，工资全由国家拨给。1977 年恢复了正常演出，国家实行定额补助，
拨给专款外，其余由剧团的演出收入支付。 
演出。解放后，剧团都实行售票演出。在农村演出，票价低于县城；在大、中城市演出，票价高于县城。在本县（


















分大约在 0.20 元左右， 高 250 分， 低 70 分。1959 年 9 月，开始评定工资， 高 42 元， 低 15 元，人平 23.
 
而有“干部干，七块半”的玩笑话。1955 年 7 月 1 日成立新新川剧团，10 月第一次评定工资， 高 28 元， 低 14
是将未毕业学员每月工资 14 元改为 20 元—26 元；实习期满的学员每月工资定为 26 元—33 元；转业、复员、退伍
后，由于“停产闹革命”，国家开始进行差额拨款。1971 年，进行低工资调整，人平增资 10 元。1980 年，将演（奏
较大的单位，外单位调进的人员，工资标准往往不完全统一。1988 年 9 月，按国家文艺事业标准，首次评定了职称
4：6比例发放。以后调资、调标，都完全按国家理顺后的标准进行。2002 年 10 月，根据合川市文艺团体体制改革

























个）演出本县作者创作的大小剧目 15 个。历时 11 天，演出 22 场，观众达 15，000 多人次。大会对上演的剧目分别
川剧锣鼓响山乡》为题录播了电视专题节目。这次戏剧节，对合川的戏剧创作和演出，起了极大的推动和促进作用
历时 11 天，演出 22 场，观众达 15，000 多人次。大会对上演的剧目分别评了一、二、三等奖及鼓励奖，并颁发了
电视专题节目，向全市播放。这次戏剧节，对合川县的戏剧创作和演出，起了极大的推动和促进作用。 
第七节    川  剧  剧  目 
现了“条纲戏”。“条纲戏”以小说为蓝本，由类似导演的人根据小说讲述故事，划出场景，称为“说条”或“牵
可登台表演。条纲戏一般都是连台本戏，一演几十本，以叙述故事为主，结构松散、繁冗，文学性、艺术性都很差
全、张伯厚、曾旭东、胡全彬等。20 世纪 40 年代，合川曾上演刘 叙、王贵昌等编写的时装川剧，并受到观众的
剧本编改人员，负责挖掘、整理、改编、移植和创作剧本。先后在该团从事过剧目编、改工作的有：黄秀松、张昶
众路线”的方法，收到了一定成效。据记载，3年创作剧本 138 个，整理剧本 82 个，挖掘剧本 408 个，总计 947 个。
剧、话剧的，也有自己创作的。“文化大革命”中，上演剧目的范围更加缩小，基本上只能上演几个“样板戏”。
和 1983 年，出现了新的创作热潮。全县经常从事戏剧创作的专业和业余作者就有 40 余人。至 1985 年，他们创作出
作剧目外，还上演了一批整理改编和移植剧目。 













































































































































































































第七节    川  剧  音  乐 
有浓郁的地方色彩和乡土气息。川剧音乐十分丰富，它包括五种声腔、锣鼓牌子、唢呐曲牌、笛谱及弦乐曲牌等内
胡、弹四种声腔，是通过不同渠道传入四川的。由于当时交通落后，信息闭塞，各地戏班的艺术交流不多，各戏班

























等场面演奏员，直到 1980 年招收的 后一批学员，还专门培训了刘智、唐晓波、张华川、刘静、马志红等一批打击
重庆中华民族文化促进会、中国剧协重庆分会、重庆沙坪坝区文化局、重庆企业家艺术家联谊会主办，重庆艺术研究
克文、邱永江、米文斗、李解、代克新、邹吉雄。 




































































资料后来交给了四川省川剧研究所。20 世纪 80—90 年代，合川彩印厂美工江大有和川剧团美工龚思全，又根据川剧































































































缝制作。20 世纪 50 年代初，先后在苏家街、久长街办“合川剧装厂”，做软、硬头帽、道具（把子）。授徒艾建勋
代前后，向海清先后应聘在合川川剧团、永川地区川剧团做川剧古装。 
剧大锣、大钹、京锣、铰子、小锣、马锣、包锣等。人称“唐大锣”，颇负盛名。每家作坊有技工六、七人，实行分
社；1958 年并入胜利机械厂（1965 年改名合川机具厂），一直保持了铜制响器的制作。1973 年后，因原料缺乏，主
期又在大南街开办制鼓作坊。与此同时，陈树森、李吉成分别在大南街和丁市街办有制鼓作坊。何云清在朱云程处学
合川彩印厂）。何云清授徒汤利云、康光祝等人。90 年代，彩印厂仍有制鼓车间，成、渝等地的川剧院、团的鼓，都
条、道具等。1983 年，向海清离开该厂后，又由艾建勋负责设计，直至 90 年代初。 
第二章      曲         剧 





















































传统剧目，老观众的 旧心理，青少年的好奇心理，汇成一股激动的热潮。时值合川县文工团曲剧队 1976 年招收的
才华。她们除在合川城乡上演了《宝莲灯》、《十五贯》、《小刀会》、《罗卜园》、《柳荫记》、《珍珠塔》、
秀英四告》、《采莲记》、《灵堂花烛》《女中魁》、《玉环记》、《朱洪武与马娘娘》、《死去活来》等一大批
并组成合川市钓鱼城艺术团，2006 年 10 月，合川撤市设区，又更名为重庆市合川区艺术团，演出歌舞、川剧、曲
省、市、县多次表彰。凡曲剧团演出过的区、县和单位，人们仍不时津津乐道当年演出的盛况。合川曲剧长留人们
第二节      合川曲剧的主要艺术活动 

























第三节      业  余  曲  剧
调易于上口，比较适合业余演出。这种活动，主要是在看了合川县杂技宣传队清音组的演出之后，结合各地的宣传













































































第五节      曲   剧   音   乐 
场音乐一是取自民间小调，如【急急风】、【山东曲】、【小开门】等，二是根据部分清音曲牌演化而成，如【对


























第三章      话剧和歌剧 
















































第二节                                合川县话剧团（文工团歌话剧队）
      主要艺术活动 







院坝演出。1966 年以后，“文革”中，业务工作瘫痪。直至 1969 年 8 月，部分演职员与川剧团、曲剧队的部分演职
款发放。1973 年以后，实行国家定额补助。1974 年 9 月，恢复歌话剧队和曲剧队，轮流外出巡回演出。1977 年，
余场，收入 8万余元。1979 年 1 月，文工团又重新进行人事安排，恢复歌话剧队和曲剧队，经济上实行分队核算。
好增补外出演出的时间；农闲季节在合川城区演出时，则只开午场，晚上排戏，以争取农民观众。1982 年 3 月，歌话



















第四节      戏剧小品的形成与创作演出情况 
行正规戏剧排导训练，往往要用一些单一的题材编成段子，对学生或演员进行表演训练，称为“做小品”。在 20 世























                                                
为主，每台节目中都有 1—2个戏剧小品。戏剧小品每个节目一般 2—3人，多则 5—6人（很少），短小精悍，幽默
镇（乡）和各部门、企事业单位自己组办。上面所列剧目尚不完全，挂一漏万在所难免。而今小品创作、演出方兴未

















































民国时期有了很大提高，使用了聚光灯、硬片、网子景等布景手段。20 世纪 60 年代，又使用了天幕投景幻灯。1973
厂添置了全套《雪山红松》的服装、道具，1979 年以后，因大量上演古装歌剧，又自制了一批古代服装（主要是文
第四章  平（京）剧汉剧木偶皮影及其它 













临合登场不久，薪用一切旅费及伙食无法补救”，因此，戏院经理赵璧辉于 6月 26 日将戏院交该团自营。但仍不能
后又迁柏树街考棚（今合阳中学）。该社由黄纪新、邱云舫、郑晓溪、周昌烈、周首民、潘涤华任名誉社长，周维




和 1971 年 7 月举行了两次规模盛大的“样板戏”调演（其中包括“革命现代舞剧”）。太和区宣传队演出的《痛说
无人演出京剧了。改革开放后，社会上对“样板戏”的得失进行了激烈的争议，以后逐渐达成共识，认为一部分“
市京剧团等。演出队剧目有：《穆桂英大战洪州》、《真假美猴王》、《白蛇传》、《狸猫换太子》（连台 4本）














来到合川。13 日为纪念“八·一三”上海抗战，教导剧团与汉剧一队联合演出。洪深赠给汉剧一队 50 多元钱，以
重返合川公演，经协商，该队于 2月 25 日离开北碚再次来到合川。3月 27 日午后，汉剧一队为庆贺国立二中校庆
代汉剧《碧血黄花》。在此期间，汉剧一队还经常到伤兵医院作慰劳演出。4月 4日晚，汉剧一队为了慰劳合川第

























0年，永兴乡和太平乡成立了半农半艺木偶剧团。后因业务不好，于 1984 年解散。 
重庆市中区木偶剧团、潼南业余木偶剧团等。20 世纪 70 年代以后到合川演出的木偶，除川剧外，还有歌舞、儿童
道白、唱腔均配合默契，达到栩栩如生的境界；同时还采用了现代化的灯光布景，精彩的演出为新老观众叹为观止
容整齐。演出的剧目有《白龙公主》、《景阳岗》、《鹤蚌相争》等。 


































































































以嗓音洪亮、吐词清楚取胜，博得听众好评。20 世纪 40 年代，又有外地人在泥溪乡茶馆演唱四川竹琴数年，唱腔
存二、三人略知此艺，权作业余消遣。四川竹琴在合川濒于失传。 
。 
































铜溪区代表队演出了莲箫《处处都要想国家》。20 世纪 90 年代，合川南津街办事处组织了数十人的莲箫队，运用电
细竹杆，这样便于作多功能的舞蹈道具；二是音乐上进行了比较大的改革，增强了艺术魅力。 










约 20 厘米、宽约 2厘米的楠竹片上，将前端 2/3 部位开成锯齿。右手的括子在左手的莲花闹翻动的竹板顶端括出
通锣鼓。又来又加上音乐伴奏，衍变为快板歌舞。还有把其它曲种与快板交替使用，使节目有说有唱的。若配以故
诙谐风趣，绘声绘色，幽默感强。可以讽刺、嘲弄坏人坏事，也可歌颂、赞扬好人好事。 
需要 20～40 段组成。每换押“一头顺”的韵，第 3句可以押韵，也可不用韵。换与换之间可以转韵。方言诗用四川
进”人物后的语言，方言诗中的人物，根据他（她）的不同年龄、性格、习惯、特征、职业等等，要刻划出他们的






























言，深受四川广大群众的欢迎。据《合川日报》民国三十七年（1948）12 月 23 日载《谐剧的介绍》一文称：“……





















区仅存 2家，在人民公园和天福巷招揽小观众。乡镇已无此类巡回经营者。至 80 年代末，此业自然淘汰。 





























































































































































































第四节      合川曲艺的管理和主要活动 
德之宜恢复……在训练班结业的人员发给营业执照。同时组织医、卜、星、相促进会，以资互助和砥砺，且推广于乡
杂技宣传队，下设清音、评书、荷叶、花鼓、竹琴、扬琴、音乐、宣讲（即圣谕）、医卜星相、川剧共 10 组，分别
































办故事员培训班，为各地培训业余曲艺骨干 800 多名，就地开展编、讲故事的活动。 
月，走遍 13 个区、68 个公社，讲述了《石头后面》、《他是雷锋》、《西坝桥头》、《计送情报》等 20 多个故事

















文艺创作调演。参加这次演出共 19 个单位，542 名演员，演出创作节目 106 个，观众达 4，600 多人次。演出的曲艺
我们好像见过面》、《教训》、《打百分》、《约会》、《阿 Q正传》、《卖锑锅》、金钱板《新局长下乡》、车
曲艺节目有：方言诗朗诵《一千变五百》、《祝寿》、《姑娘柳小燕》、莲箫《《处处都要想回家》、金钱板《看龙
庭和睦及计划生育节目十多个，到云门、钱塘、渭溪、燕窝等乡镇和部分工矿巡回演出 18 场，历时 1个月，观众约
会，又到 9个厂、3个区巡回演出 15 场，观众达 1万人次。演出的节目有谐剧《艾过余》、《打针》、车灯《追媳
14 个区（镇）代表队 100 余名演员演出节目 42 个，其中曲艺节目有车灯《赶夜市》、《要优生》、谐剧《男女都
化室》、盘子《姑娘深情寄老山》、相声《眼泪》、《跟你学好》、故事《福喜村长》等 20 余个。4月 4～6日，
名演员演出节目 63 个，其中曲艺节目有方言诗朗诵《早婚害处大》、谐剧《池村长》、《打电话》等。 
调演，演出 3场，演员 101 人，演出节目 60 多个，其中创作节目 40 多个，曲艺节目有四川清音《路遇》、欢迎宣
教师罗迪创作的故事《父子戒烟记》、合师学生潘光琼创作的故事《他们又和好了》评为县优秀创作奖、响水乡乡
，演员 21 人，讲出故事 21 个，观众 500 人 
1 场； 2 月 15 日组织盐井水泥厂、食品厂、百货公司等 10 个单位举办文艺晚会 1场，演出节目 19 个，演员 70 多
剧小品 16 个、曲艺 13 个，并有近 20 个歌舞节目。演出 4场，演员 100 多人，观众 2000 多人。10 月 19 日组织“嘉
《四姐妹赞交通》等曲艺节目。 
故事小分队，从 5月 17 日起集中排练，赴区乡演讲，6月 11 日结束，历时一个月，讲演 33 场，观众 25000 多人次。










观众 1600 多人。12 月合川市举办庆祝合川撤县设市专场文艺晚会 2场。演出的曲艺节目 12 个。 
毛泽东诞辰一百周年文艺晚会 12 月 22 日在人民大堂举行，参演单位有 9个大口、合阳镇和老干局，演员 450 人，演
国标舞、健身操、剑舞、时装、曲艺等，表演节目 16 个。 
潭村、古楼 5镇、村开文化下乡演出和送书画活动。演出节目 12 个，其中曲艺节目 7个，演出 6场，观众 4000 多人
品等节目 40 个，观众近万人。 




司法局主办,文化馆承办、演出节目 14 个，其中曲艺节目 3个。中共重庆市委副书记常务副市长王鸿举到场观看演
有快板表演唱《人口普查意义大》、花鼓表演唱《人口普查好》等。12 月 28 日由中共合川市委宣传部、合川市移民








燕窝、沙鱼、渭溪等 14 个镇和 3个村，演出 20 场。 













第六章    合川戏剧表演团体及群团组织 
第一节    合川戏剧表演团体负责人 
关地区成立合川市，设置合川市人民政府文教科，市属剧团属市人民政府文教科领导，县属剧团仍属县人民政府文教
戏剧表演团体属文教科领导；1960 年 3 月，文教科改制为合川县文教局，戏剧表演团体属文教局领导；1969 年，合
，合川撤县设市，合川县文化局改为合川市文化局；1999 年 1 月 8 日，合川市成立旅游局，与合川市文化局一套班
块牌子；2006 年 10 月，合川撤市设区，更名重庆市合川区文化广播新闻出版局和重庆市合川区体育局；2009 年，合








































活动。1987 年 10 月，文化系统已有盟员 4人，经批准成立文化小组，由谢伯淳任组长。1992 年 4 月，民盟合川支部
新任市委委员，谢伯淳任文化科技委员会副主任。1996 年 4 月，民盟合川文化支部换届，第二届支委会由谢伯淳任
川文化支部换届，第四届支委会由邓西康任主委，喻其华任副主委，黄理、关惠明分别任组织委员和宣传委员。20
宣传委员。至 2010 年，文化支部有盟员 25 人。1995 年 3 月至 2006 年 10 月，谢伯淳任《合川盟讯》主编。 
第一届代表大会。2005 年    月，朱静出席民盟重庆市第三届代表大会。 
5 名，其中县川剧团 4名，曲剧团 1名，建立了农工民主党合川支部文艺小组，任方智、龚思全先后任组长。后又
任主委；1990 年 12 月至 2001 年 12 月，蔡洪彬先后任农工民主党合川市总支委员和农工民主党合川市委委员。2001
1 名，编入教文卫支部，隶属民建合川市委。2006 年 11 月改为民建合川区委。 
倡导下，成立了戏剧家活动小组，由刘道平、张昶任正、副组长，每月活动一次。 
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 钧 刘光宇 
第七章    合川的演出场所及戏剧作坊 

























不详），由陈中立接任经理，改为“森记白宫戏院”。11 月，因业务不好，陈中立将戏院交艺员自营。1950 年 1 月
场经过整修，改建了楼厢，并将长条木椅换成铁架翻板座椅，共有座位 1152 个，其中甲座 656 个，乙座 196 个，楼
88 年 11 月，剧场因系危房而拆除，改建为露天舞厅，利用舞厅乐台，白天露天演出川剧。1993 年 9 月，改建为夜




先后称福利戏院、民智戏院。1952 年 7 月 16 日由合川县人民政府派员接管，更名合川人民电影院。1987 年，人民电
台旧址）内设土台子演出。1953 年，重修了竹棚门面，修建了简易舞台。7月，合川市政府投资 1万余元，重新修建
出。1960 年 3 月，合川县文工团迁入。1966 年改名工农兵剧场。剧场初建时，用的长条木椅；1973 年 12 月，剧场








000 余人。20 世纪 70 年代初，铜溪、肖家等区社也兴建了区、社礼堂，供开会和演映之用。1981 年以后，农村经
，美观大方，能容纳千人以上的观众。除了区、乡、镇纷纷建立影剧场外，有的村还筹资建影剧场。如位于双凤、







































20 世纪 50 年代，先后在苏家街、久长街办“合川戏装厂”，做软、硬头帽、道具（把子）。授徒艾建勋。1956 年
年代前后，向海清先后应聘在合川县川剧团、永川地区川剧团做川剧古装剧服装、道具。 
产川剧大锣、大钹、京锣、铰子、马锣、包锣等，人称“唐大锣”，颇负盛名。每家作坊有技工六、七人，实行分工






























































































区龙市镇）。1952 年 2 月加入中国新民主主义青年团。1951 年参加川东干部学校培训班学习，之后，参加过剿匪、
































扯符吊打》、《夜晤摸香》等剧参加演出，会间，她还示范演出了《赏夏团团》、《戏仪》等戏。1951 年 1 月，合

















春到旧军整编二师军乐队学习小号。由于学习上刻苦努力，一年后就成为准尉助教。1949 年 12 月，参加中国人民解
















日因病逝世，享年 89 岁。 
 
